























































  他の式の入力は表１－１にまとめる。 
 
セル 入力式 コピ  ー
C13 =SUM(C10:C12) C13～G13 
C16 =C10*C$7 C16～G18 
B16 =SUM(C16:G16) B16～B18 


















3.79×10 8− ≒0）。 
































     
(a) 初期値          (b) (a)の初期値に対しソルバーの計算結果 
 
     
(c) 初期値          (d) (c)の初期値に対しソルバーの計算結果 
 
    




















ijx は工場 iから倉庫 jへの運送量、 
ijc は工場 iから倉庫 jへの単位あたりの運
送コスト、 
  ia は市場 iの需要、 
























































図２－１ Lindo の入力例 
 
図２－２ Lindo による実行結果 
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